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ᖹᡂ 23ᖺᗘ ➃ᮎᐊ฼⏝≧ἣ
㸯㸬➃ᮎᐊࡢ฼⏝᫬㛫
 ྛ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ➃ᮎᐊࡀ฼⏝࡛ࡁࡿ᫬㛫ᖏࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
➃ᮎᐊࡢ 24᫬㛫฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ㒊➼࡬ࡢධ㏥ฟࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛ࡍࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮ࡢ➨㸱➃ᮎᐊ㸪➨㸲➃ᮎᐊࡣ㸪㛗ᮇఇᴗ୰ࡸ 18᫬ 30ศ࡟฼⏝⪅ࡀᑡ࡞࠸ሙྜࡣ㛢ᐊ
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㸱㸬➃ᮎᐊタ⨨ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡢ฼⏝≧ἣ
 ஬⚟࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮1㝵㸦➨ 1➃ᮎᐊ㸧ཬࡧᅗ᭩㤋➃ᮎᐊࢆ㝖ࡁ㸪ྛ➃ᮎᐊ࡟ࡣྛ 2
ྎࡢࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ➨ 1➃ᮎᐊ㸪ᅗ᭩㤋➃ᮎᐊ࡟ࡣ 1ྎࡢࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋᮡ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫࡣ኱ᩍᐊ 2ྎ㸪୰ᩍᐊ 2ྎ㸪ᑠᩍᐊ 1ྎࡢࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㧗ᒸ࢟ࣕࣥࣃࢫࡣ C-223₇⩦ᐊ࡟㸰ྎ㸪 C-222₇⩦ᐊ㸪C-220₇⩦ᐊ࡟ྛ㸯ྎࡢࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆタ
⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࢩࢫࢸ࣒᭦᪂࡟క࠸㸪A3⏝⣬ࡢ฼⏝ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪༳ๅᯛᩘไ㝈ࡶḟࡢࡼ࠺࡟ኚ᭦࡜࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋ
ᣢࡕⅬ 2000࣏࢖ࣥࢺ㸭᭶
A3⏝⣬
ⓑ 㯮㸸㸯㠃࠶ࡓࡾ 20࣏࢖ࣥࢺ
࣮࢝ࣛ㸸㸯㠃࠶ࡓࡾ 40࣏࢖ࣥࢺ
A4⏝⣬
ⓑ 㯮㸸㸯㠃࠶ࡓࡾ 10࣏࢖ࣥࢺ
࣮࢝ࣛ㸸㸯㠃࠶ࡓࡾ 20࣏࢖ࣥࢺ

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